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7KHZLVKWRVWD\LQ7KDLODQGDQG,OQHVVLQWKHIDPLO\
VKRZHGVPDOPDJQLWXGHRIQHJDWLYHUHODWLRQVKLSV
7KHZLVKQRWWRVWD\LQ7KDLODQGZDVDVVRFLDWHGZLWK
ORZHUPHQWDOVWDWXV,OQHVVLQWKHIDPLO\DOVRVKRZHG
ORZHUPHQWDOVWDWXV:KHQWKHUHZDVDIDPLO\PHPEHU
LQWKHDJHFDWHJRU\WKHPHQWDOVWDWXVZDVKLJKHU
2OGHUWKHSDUWLFLSDQWVVFRUHGKLJKHURQPHQWDOVWDWXV
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